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J A R D I N S M E D I C I N A U X U R B A I N S D E G U E R I S S E U R S 
E N G U Y A N E F R A N Ç A I S E : 
UN R E S E A U HAÏTIEN 
B e r n a r d C H E R U B I N I * 
L a c o m m u n a u t é ha ï t i enne de Guyane , f o r t e de ses 20 0 0 0 
m e m b r e s ( e s t i m a t i o n 1 9 8 6 ) , doit f a i r e f a c e au p r o b l è m e de la m a l a d i e 
a v e c t o u t e s les r e s s o u r c e s dont e l l e dispose dans son nouveau milieu 
de vie. Son ut i l i sat ion du s y s t è m e de s a n t é guyana i s a dû f a i r e l 'objet 
d'un a p p r e n t i s s a g e progress i f , t a n t dans le d o m a i n e de la m é d e c i n e 
m o d e r n e que dans ce lui de la m é d e c i n e t r a d i t i o n n e l l e . 
D é s o r m a i s , les Haï t i ens f r é q u e n t e n t les ins t i tut ions t h é r a -
peut iques des s e c t e u r s m o d e r n e s de s a n t é a v e c plus d ' a s s u r a n c e qu'au 
c o u r s des années passées . Mais il faut r e c o n n a î t r e qu'on ne leur a 
j a m a i s fac i l i é la t â c h e dans c e t t e e n t r e p r i s e e t qu'ils ont fa i t l 'objet 
d'une c a m p a g n e a s s e z odieuse de d é n i g r e m e n t , au début des a n n é e s 8 0 , 
peu prop ice au d é v e l o p p e m e n t de r e l a t i o n s de c o n f i a n c e à l ' in tér i eur 
du s y s t è m e de s a n t é guyanais ( 1 ) . 
Nous en savons d é s o r m a i s un peu plus sur la p l a c e q u ' o c c u -
pent les Haï t i ens dans l 'ut i l isat ion du s y s t è m e de s a n t é m o d e r n e en 
Guyane (Brousse e t Benois t , 1 9 8 7 ) . Mais nous disposons de t r è s peu 
de données sur la v i t a l i t é de leur m é d e c i n e t r a d i t i o n n e l l e dans le 
c o n t e x t e guyanais . Une e n q u ê t e p r é l i m i n a i r e e f f e c t u é e en 1 9 8 5 par 
Paul Brousse ( 1 9 8 5 ) , à l ' in tér ieur de plusieurs s i t e s d ' h a b i t a t s ha ï t iens 
(Vieux C h e m i n , P e t i t - B o n h o m m e , E a u L i s e t t e , Suzini) s igna la i t l ' a b s e n c e 
de p lantes m é d i c i n a l e s aux abords des maisons . C e s données nous 
ont paru d 'au tant plus é t o n n a n t e s que les jardins guyanais urbains 
r a s s e m b l e n t un n o m b r e t r è s i m p o r t a n t de p lante s à usage médic ina l 
(Cherubini , 1 9 8 8 ) e t que la m é d e c i n e t r a d i t i o n n e l l e g u y a n a i s e e s t 
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une m é d e c i n e c r é o l e pan-carai"be. E n c o r e r é c e m m e n t , Grenand, J a c q u e -
min e t M o r e t t i ( 1 9 8 7 : 4 0 ) a f f i r m a i e n t que si c e r t a i n s d ' e n t r e eux 
s e m b l a i e n t avo ir acquis une sol ide r é p u t a t i o n de guér i s seur , en r e v a n -
c h e , leur inf luence sur la p h a r m a c o p é e s embla i t t r è s r é d u i t e pour 
ne pas dire nulle. 
Nous avons voulu vér i f i er c e s a f f i r m a t i o n s en p a r t a n t 
de l 'hypothèse que si "la p r a t i q u e de la m é d e c i n e t rad i t i onne l l e fa i t 
p a r t i e des m o e u r s e t c o u t u m e s du pays (en Hai'ti)" ( 2 ) , e l le doit ê t r e 
p r é s e n t e dans la vie quot id ienne de l ' i m m i g r é haï t ien en Guyane , 
au m ê m e t i t r e que les c r o y a n c e s re l ig ieuses ou philosophiques. Des 
é t u d e s m e n é e s a u p r è s des c o m m u n a u t é s ha ï t i ennes de New Y o r k 
( L a g u e r r e , 1 9 8 1 , 1 9 8 4 ) e t de Montréa l (Massé , 1 9 8 3 ; Bibeau e t P e l l e t i e r , 
1 9 8 3 ) on t pu m e t t r e en é v i d e n c e c e s phénomènes c la s s iques de la 
m i g r a t i o n . Pour répondre à la dimension p r o p r e m e n t e thnique des 
prob lèmes de s a n t é , la populat ion ha ï t i enne a r e c o u r s à l ' a u t o - m é d i c a t i o n 
ou à la c o n s u l t a t i o n de s p é c i a l i s t e s qui n ' a p p a r t i e n n e n t nu l l ement 
au r é s e a u of f ic ie l des soins (3 ) . 
C ' e s t ainsi qu'à p a r t i r d'une e n q u ê t e dont le but é t a i t 
de c e r n e r quelques pra t iques t h é r a p e u t i q u e s plus d i r e c t e m e n t des t inées 
a u x m a n i f e s t a t i o n s de la m a l a d i e m e n t a l e , nous avons pu m e t t r e en 
é v i d e n c e un i m p o r t a n t r é s e a u de so l idar i t é i n t e r n e e n t r e m a l a d e s 
ha ï t i ens e t guér i s seurs ha ï t i ens ("dokte fey", "fem-saj") mai s é g a l e m e n t 
c r é o l e s guyanais e t sa in t - luc i ens . 
L e support de n o t r e e n q u ê t e é t a i t l ' inventa i re du jardin 
médic ina l du s p é c i a l i s t e . Mais à p a r t i r de c e t i n v e n t a i r e , nous avons 
é t é mis en r a p p o r t a v e c une v é r i t a b l e c h a î n e d ' e n t r a i d e qui r e g r o u p a i t 
d ' a u t r e s s p é c i a l i s t e s (des guér i s seurs disposant de p lantes c o m p l é m e n -
t a i r e s pour la c o n f e c t i o n de c e r t a i n s r e m è d e s ) e t de n o m b r e u x usagers 
( m a l a d e s , sout iens fami l iaux , c o n n a i s s e u r s n o n - s p é c i a l L : e s , s o u m e t t a n t 
des avis c o m p l é m e n t a i r e s sur l 'usage de c e r t a i n e s p lantes ou m i e u x , 
s ignalant d ' a u t r e s p lantes ou des l ieux où poussent les p lantes déjà 
r é p e r t o r i é e s ) . 
Une s o i x a n t a i n e de p lantes m é d i c i n a l e s ont é t é p r é l e v é e s 
sur les d i f f é r e n t e s p a r c e l l e s qui nous f u r e n t indiquées. Une quinzaine 
de c e s p lantes ne sont pas r é p e r t o r i é e s dans l ' o u v r a g e de Grenand , 
3 a c q u e m i n e t M o r e t t i ( 1 9 8 7 ) , " P h a r m a c o p é e s t r a d i t i o n n e l l e s de Guyane 
( C r é o l e , Pal ikur , Wayapi)" qui r e g r o u p e p o u r t a n t plus de 5 0 0 p lante s 
à usage méd ic ina l . L a m o i t i é de c e l l e s - c i prov iennent du jardin d'un 
guér isseur o r i g i n a i r e de S a i n t e - L u c i e , les a u t r e s prov iennent de p a r c e l l e s 
c u l t i v é e s par des Haï t i ens . Il s 'agi t pour une d iza ine d ' e n t r e e l les 
de p lantes c o u r a n t e s en Haït i e t en Guyane m a i s , a p p a r e m m e n t , non 
ut i l i sées en Guyane pour leurs qua l i t é s t h é r a p e u t i q u e s . Cinq ou six 
a u t r e s s e m b l e n t inconnues des p r a t i c i e n s t r a d i t i o n n e l s guyana i s . 
M E T H O D O L O G I E D E L ' E N Q U E T E 
Pour m e n e r à bien n o t r e e n q u ê t e , nous av ions chois i 
d ' intervenir au second niveau de l ' i t i n é r a i r e t h é r a p e u t i q u e (après le 
r e c o u r s à la m é d e c i n e fami l ia l e , c ' e s t - à - d i r e l ' a u t o - m é d i c a t i o n ) , ce lu i 
du r e c o u r s au "spéc ia l i s te" disposant d'un niveau de savo ir supér ieur 
lorsque le r e c o u r s aux r e m è d e s d o m e s t i q u e s a é c h o u é . 
N o t r e support méthodo log ique e s t l ' i n v e n t a i r e e x h a u s t i f 
du jardin médic ina l du s p é c i a l i s t e e t le r e c u e i l de ses p r a t i q u e s t h é r a -
peut iques par p lante puis par m a l a d i e . C e t t e p r a t i q u e , mise en p l a c e 
g r â c e au c o n c o u r s des b o t a n i s t e s du C e n t r e O R S T O M de C a y e n n e , 
e s t nouvel le en mil ieu urbain guyanais où l ' invenaire des p l a n t e s m é d i -
c i n a l e s a é t é jusqu'à p r é s e n t e n t r e p r i s de m a n i è r e s y s t é m a t i q u e par 
les b o t a n i s t e s du C e n t r e e t les p h y t o p h a r m a c o l o g u e s qui t r a v a i l l e n t 
sur des fami l l e s de p lantes ou bien, de m a n i è r e t r è s g é n é r a l e , sur 
la p h a r m a c o p é e t rad i t i onne l l e . 
C ' e s t é g a l e m e n t la p r e m i è r e fois que l'on e n t r e p r e n d 
en G u y a n e t d e f a i r e un r e l e v é e t h n o b o t a n i q u e du c o n t e n u des jardins 
de guér i s seurs en mil ieu urbain. Tro i s p a r c e l l e s on t é t é ainsi a n a l y s é e s : 
une a p p a r t e n a n t à un guér isseur S a i n t - L u c i e n qui e s t en c o n t a c t a v e c 
des m i g r a n t s ha ï t i ens qu'il soigne r é g u l i è r e m e n t , deux a p p a r t e n a n t 
à des s a g e s - f e m m e s ha ï t i ennes ("fem-saj") . C e s t r o i s personnes font 
p a r t i e d'un r é s e a u é g o c e n t r é de r e l a t i o n s qu'il e s t i m p o r t a n t de d é c r i r e 
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avec minutie, si l'on veut comprendre l'intensité des échanges qui 
se produisent entre les différentes communautés ethno-culturelles 
de Guyane et plus particulièrement au sein de la communauté haïtienne. 
Ce réseau est centré sur F. manoeuvre haïtien âgé de 
42 ans, originaire de Saint-Louis-du-Sud (Haïti), arrivé en Guyane 
depuis six ans, qui a une assez bonne connaissance du système de 
santé moderne et une bonne connaissance du système de santé tradition-
nel car il a suivi pendant une année les cours de l'Ecole d'Auxiliaires 
Médicaux des Cayes. Il nous a mis en relation avec Mme Y. "fem-saj" 
haïtienne, âgée de 72 ans, en Guyane depuis 8 ans, qui soigne quelques 
malades haïtiens et qui possède un petit jardin médicinal (parcelle 
B), à l'intérieur du "lakou" où elle habite dans un quartier proche 
de la première périphérie de la ville de Cayenne. Puis, pour compléter 
la récolte des plantes médicinales citées par Mme Y. mais non cultivées 
dans son jardin, il nous a accompagné chez deux autres guérisseurs: 
M. R. 66 ans, originaire de Sainte-Lucie, habitant dans les quartiers 
sud-est de la ville, qui possède un jardin médicinal très fourni, (par-
celle A) et Mme H. 65 ans, "fem-saj" haïtienne installée en Guyane 
depuis 5 ans, qui habite Rémire-Montjoly dans l'agglomération de 
Cayenne et qui possède un petit jardin médicinal (parcelle C). 
Mais au fur et à mesure que nos renseignements sur les 
remèdes s'accumulaient, l'apparition de nouveaux noms vernaculaires 
de plantes (haïtiens ou guyanais) entraînait une mobilisation plus impor-
tante d'informateurs: des personnes possédant d'autres plantes sur 
leurs parcelles telles que M. P. haïtien habitant Bonhomme (parcelle D), 
M. N. haïtien habitant Cabassou (parcelle E) ou des personnes possédant 
les mêmes plantes mais qu'il s'avérait indispensable de solliciter en 
raison de l 'impossibili té de cueillir certaines plantes trop jeun,es ou 
peu fournies en feuilles, fleurs ou branches. C'est ainsi que M. W. 
haïtien habitant le centre-ville (parcelle F) e Mme O. haïtienne habitant 
Macouria (parcelle G) ont été également mis à contribution, de même 
que M. G. haïtien, fils de M. H. "(parcelle C) qui possède une très 
bonne connaissance de la médecine traditionnelle. 
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Figure 1: RESEAU EGOCENTRE DE RELATIONS INTERPERSONNELLES 
DE F. 
C e r t a i n e s personnes t e l l e s que M. W. e n t r e t i e n n e n t des 
r e l a t i o n s a s s e z suivies a v e c d ' a u t r e s m e m b r e s du r é s e a u ( F i g u r e 1) : 
M. P. e t M. N. en p a r t i c u l i e r . L a c o m m u n a u t é ha ï t i enne dans son 
e n s e m b l e , c o n s t i t u e un v a s t e r é s e a u d ' i n t e r c o n n a i s s a n c e s : un r é s e a u 
de r é s e a u x . C e c i expl ique le c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t conviv ia l de 
n o t r e s é r i e d ' enquêtes . 
D'une façon g é n é r a l e , n o t r e m é t h o d e a c o n s i s t é à r é c o l t e r 
les p lantes en d e m a n d a n t leur nom e t leur ut i l i sat ion . Puis , c e s r e n s e i -
g n e m e n t s ont é t é c o m p l é t é s par un recue i l des pra t iques t h é r a p e u t i q u e s 
de c h a q u e guér i s seur selon les a f f e c i o n s t r a d i t i o n n e l l e s r e c o n n u e s 
dans la langue c r é o l e ha ï t i enne ( 4 ) . Nous avons é g a l e m e n t r e l e v é quelques 
r e c e t t e s a p p a r t e n a n t au savo ir popula ire ( m é d e c i n e fami l ia l e le plus 
souvent ) , s i gna lées par des i n f o r m a t e u r s n o n - s p é c i a l i s t e s au c o u r s 
de la r é c o l t e . 
L a s o i x a n t a i n e de p l a n t e s qui ont é t é p r é l e v é e s sur les 
p a r c e l l e s o n t é é r a m e n é e s à l 'herbier du C e n t r e O R S T O M de C a y e n n e 
où e l les on t pu ê t r e ident i f i ées par les boan i s t e s ( 5 ) . Une d iza ine 
d ' e n t r e e l les on t é t é e n v o y é e s à des s p é c i a l i s t e s pour ident i f i ca t ion 
c o m p l é m e n t a i r e ou v é r i f i c a t i o n . 
Il s 'ag i s sa i t é g a l e m e n t d ' a p p r é c i e r les c a p a c i t é s d ' in terven-
tion des t h é r a p e u t e s t r a d i t i o n n e l s ha ï t i ens dans l ' env i ronnement g u y a -
nais : planes m é d i c i n a l e s r e t r o u v é e s dans l ' é c o s y s t è m e guyanai s , p lante s 
i n t r o d u i t e s , i m p a c t de la m i g r a t i o n sur les possibi l i tés de r e c o u r s 
a u x t h é r a p i e s t r a d i t i o n n e l l e s , e t c . . De c e point de vue , la v i t a l i t é 
de la m é d e c i n e t r a d i t i o n n e l l e ha ï t i enne en Guyane ne fa i t aucun d o u t e . 
L e "docteur- feu i l l e" ne s e m b l e pas t r o p h a n d i c a p é par le c o n t e x t e 
m i g r a t o i r e . Il i n t è g r e m ê m e c e r t a i n e s c o n n a i s s a n c e s propres aux c o m m u -
n a u t é s guyana i se s . Mais un de ses p r o b l è m e s m a j e u r s r e s t e l 'acquis i t ion 
de la n o m e n c l a t u r e des n o m s v e r n a c u l a i r e s de p l a n t e s en c r é o l e guyanais 
ou ant i l la i s ( f r a n ç a i s ) . De n o m b r e u s e s confus ions se produisent lorsque 
des personnes ant i l l a i se s ou guyana i se s v iennent d e m a n d e r au " d o c t e u r -
feuil le" de leur c o n f e c t i o n n e r un r e m è d e a v e c t e l l e ou t e l l e feuil le 
qu'il ne peut ident i f i er . 
Nous nous s o m m e s ainsi t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t e f f o r c é 
de recue i l l i r les noms guyanais e t ha ï t i ens des p l a n t e s , au m o m e n t 
de la r é c o l e . C e t r a v a i l a du r e s t e é t é p r é s e n t é à nos d i f f é r e n t s infor-
m a t e u r s , par les Haï t i ens e u x - m ê m e s , c o m m e é t a n t p a r t i c u l i è r e m e n t 
i m p o r t a n t pour le s u c c è s de leur i n t é g r a t i o n (ou t o u t au moins sa 
progress ion) dans la s o c i é t é guyana i se . Ils e s t i m e n t indispensable d'avoir 
les moyens de c o m m u n i q u e r a v e c la populat ion guyana i se sur des 
su je t s aussi f o n d a m e n t a u x que la s a n t é , l a t h é r a p i e , la p h a r m a c o p é e 
t rad i t ionne l l e . C ' e s t dans c e c o n t e x t e t r è s v o l o n t a r i s t e que nous avons 
pu f a i r e a v a n c e r nos r e c h e r c h e s . 
C O N C E P T I O N S M E D I C A L E S E T T Y P E S D E P R E P A R A T I O N 
A v a n t de p r é s e n t e r les r e m è d e s a s s o c i é s à c h a q u e p l a n t e 
i n v e n t o r i é e dans les d i f f é r e n t s jardins m é d i c i n a u x , il e s t u t i l e de r a p -
pe ler quelques pr inc ipes e s sent ie l s du s y s t è m e t h é r a p e u t i q u e t r a d i t i o n -
nel ant i l lo -guyana i s e t haï t ien (Bougero l , 1 9 8 3 ; P e e t e r s , 1 9 8 4 ; G r e n a n d , 
3 a c q u e m i n e t M o r e t t i , 1 9 8 7 ; L a g u e r r e , 1 9 8 7 ) e t de p r é c i s e r la n a t u r e 
de quelques p r é p a r a t i o n s qui rev i ennent c o n t i n u e l l e m e n t dans les r e m è d e s 
proposés . 
On r e t r o u v e en p a r t i c u l i e r en G u y a n e des é l é m e n t s de 
la t h é o r i e h u m o r a l e ant i l la i se e t l a t i n o - a m é r i c a i n e , d é s o r m a i s bien 
c o n n u e des s p é c i a l i s t e s ( G o l d w a t e r , 1 9 8 3 ) . L ' é t a t de s a n t é e s t défini 
c o m m e un é t a t é m i n e m m e n t p r é c a i r e , en équi l ibre ins tab le e t d y n a m i -
que e n t r e le "chaud" e t le "froid" c o n s i d é r é s c o m m e deux pôles e x t r ê m e s 
p o t e n t i e l l e m e n t d a n g e r e u x . C e déséqui l ibre peut ê t r e le r é s u l t a t de 
c a u s e s e x t e r n e s , tel que l 'exposi t ion a u x é l é m e n t s (solei l , pluie, ven t , 
froid) mais é g a l e m e n t de c a u s e s i n t e r n e s , n o t a m m e n t l iées à la c o n s o m -
mat ion de t r o p grandes q u a n t i t é s d 'a l iments "chauds" ou "froids" (Weniger 
e t a l . , 1 9 8 6 : 7 ) . En Guyane , on c r a i n t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t les r e f r o i -
d i s s ements en saison des pluies. Ils sont la c a u s e de n o m b r e u s e s "grippes". 
E t il e s t déconse i l l é de se dépenser en pleine c h a l e u r c a r on risque 
une " inf lammation" (Grenand, 3 a c q u e m i n e t M o r e t t i , 1 9 8 7 : 4 4 ) . 
L ' é t i o i o g i e ha ï t i enne dis t ingue é g a l e m e n t les a f f e c t i o n s 
s u r n a t u r e l l e s ("maladi bon dié") des a f f e c t i o n s n a t u r e l l e s ("maladi 
péi"). E t en dehors des déséqui l ibres e n t r e le "chaud" e t le "froid" 
ou des m o u v e m e n t s du "chaud" e t du "froid" dans le c o r p s , les pr inc i -
pales c a u s e s des m a l a d i e s sont la qua l i t é , le vo lume ou la c o u l e u r 
du sang, la l oca l i sa t ion e t les m o u v e m e n t s de "gaz" dans le c o r p s , 
la q u a n t i t é ou les m o u v e m e n t s du la i t dans le c o r p s de la f e m m e 
e t le d é p l a c e m e n t des os ( L a g u e r r e , 1 9 8 7 ) . L e s deux s y m p t ô m e s les 
plus m a r q u a n t s sont la "douleur" e t la "faiblesse". Mais on p a r l e aussi 
souvent "d'indisposition" e t de "congest ion". L e Guyanais dis t ingue 
é g a l e m e n t les "blesses", a b c è s i n t e r n e s c a u s é s par un c o u p . 
Au niveau des p r é p a r a t i o n s , le C r é o l e guyanais oppose 
les t i sanes r a f r a î c h i s s a n t e s aux t h é s qui r é c h a u f f e n t . Pour un "re fro i -
dissement", r e c o n n a i s s a b l e à une sensat ion de froid ou à des frissons, 
on prendra des "thés r é c h a u f f a n t s " . L e s "rafra îch i s" ( t i sanes r a f r a î c h i s -
s a n t e s ) se prennent c o n t r e l ' in f lammat ion e t en tout t e m p s , pour 
préven ir la m a l a d i e . 
L e s t h é s e t les t i s a n e s sont des infusions ou des d é c o c t i o n s 
l é g è r e s dans lesquel les on a j o u t e f r é q u e m m e n t c o m m e ingréd ients 
du sel e t / o u du s u c r e . On p r é p a r e de grandes q u a n t i t é s de t i sane qu'on 
prend plusieurs fois par jour e t une p e t i t e q u a n t i t é de thé , l ' équivalent 
d'une t a s s e de c a f é (Grenand, J a c q u e m i n e t M o r e t t i , 1 9 8 7 ) . 
L e Guyanais a é g a l e m e n t r e c o u r s aux "purges", aux "bains" 
(on se t a m p o n n e le c o r p s a v e c une m a c é r a t i o n de p lantes t iéd ies au 
solei l ) , a u x " c a t a p l a s m e s " p r é p a r é s a v e c de la c h a n d e l l e mol le , a u x 
"loochs" ( e x t r a i t s , d é c o c t i o n s ou sucs c o n c e n t r é s à b a s e d'une ou plusieurs 
p l a n t e s ) , aux "jus" ou "sucs" de p lantes qu'on applique l o c a l e m e n t , 
a u x " m a c é r a t i o n s " dans des b r e u v a g e s a l coo l i sé s . En Hai'ti, le "looch" 
c o n s i s t e en une potion s irupeuse a y a n t c o m m e base l'huile de r ic in , 
dans laquel le sont souvent r a j o u t é s d ' a u t r e s ingréd ients (Weniger e t 
a l . , 1 9 8 6 ) . 
Dans n o t r e n o m e n c l a t u r e , nous par lons é g a l e m e n t de 
"jus", de r a c i n e s , de feuil les ou de frui t s pris par voie o r a l e , de " c o m -
presses" sur le f r o n t ou l ' e s t o m a c , de "fr ict ions" ( a v e c une m a t i è r e 
s irupeuse) , de " lavements" (purges) , de "ca fé" (qui s e r a i t en fa i t pour 
l 'Haï t ien l 'équivalent du "thé" pour le Guyana i s ) , de "massages" a v e c 
de l'huile e t / o u de la c h a n d e l l e , de "boutei l les" p r é p a r é e s a v e c des 
boissons a l c o o l i s é e s ou non. 
C e s d i f f é r e n t s types de t r a i t e m e n t s se r e t r o u v e n t dans 
les nombreuses t h é r a p e u t i q u e s que nous avons pu recue i l l i r à l ' o c c a s i o n 
de la r é c o i t e des p lantes méd ic ina l e s . De f a ç o n à s impl i f ier la p r é s e n t a -
tion de nos r é s u l t a t s , nous avons chois i de d é c r i r e c h a q u e p a r c e l l e 
s é p a r é m e n t , puis d 'exposer les u sages pr inc ipaux de c h a q u e p l a n t e , 
définis par c h a q u e guér i s seur . Enfin, nous avons r e g r o u p é par t y p e 
d 'a f f ec t i on , les pr inc ipaux t r a i t e m e n t s qui ont pu nous ê t r e s ignalés 
par l ' ensemble de nos i n f o r m a t e u r s , s p é c i a l i s t e s e t n o n - s p é c i a l i s t e s . 
J A R D I N S M E D I C I N A U X E T S P E C I A L I S T E S DANS L E U R C O N T E X T E 
S O C I A L 
P A R C E L L E A: 
Or ig ina i re de S a i n t e - L u c i e , M. R. e s t à la r e t r a i t e . Son 
épouse e t lui v ivent dans une maison m o d e r n e r é c e n t e , c o n s t r u i t e 
en dur, dans un l o t i s s e m e n t du S u d - E s t de la vi l le , dans la p r e m i è r e 
c e i n t u r e des q u a r t i e r s qui e n t o u r e n t le c e n t r e de C a y e n n e . L a quas i -
t o t a l i t é de l ' e s p a c e non-habi té sur sa p a r c e l l e e s t c o n s a c r é e à la 
c u l t u r e des p lantes médic ina le s : p l a n t e s r u d é r a l e s , a r b u s t e s , a r b r e s 
f r u i t i e r s e t p lantes o r n e m e n t a l e s à usage médic ina l ( F i g u r e 2 ) . Une 
c i n q u a n t a i n e d ' e spèces c o m p o s e n t son i m p o s a n t jardin m é d i c i n a l : ^ ! 
on t é t é r é c o l t é e s , q u a t r e n'on pu l ' ê t r e en raison de leur ta i l l e t r o p 
r é d u i t e mais ont pu ê t r e ident i f i ées a v e c c e r t i t u d e à l 'a ide de p lantes 
r é c o l t é e s sur d ' a u t r e s p a r c e l l e s . 
M. R. s 'est bât i une solide r é p u t a t i o n s de "doc teur - f eu i l l e" 
qui l ' a m è n e à r e c e v o i r de n o m b r e u x c l i e n t s , e s s e n t i e l l e m e n t c r é o l e s 
guyana i s , ant i l la is ou ha ï t i ens , le plus souvent a p p a r t e n a n t aux c o u c h e s 
les plus d é f a v o r i s é e s de la s o c i é t é . Ses prix sont pour c e t t e ra i son , 
des plus var iab le s . L e mobil ier m o d e s t e e t le peu de bri l lant des pein-
t u r e s i n t é r i e u r e s la issent à penser qu'il ne vit pas a v e c des revenus 
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Figure 2; PARCELLE A (M.R) 
t r è s i m p o r t a n t s . E t a n t a c t u e l l e m e n t t r è s f a t i g u é par des p r o b l è m e s 
de s a n t é (au m o m e n t de n o t r e e n q u ê t e en d é c e m b r e 1 9 8 6 ) , son a c t i v i t é 
e s t f o r t r é d u i t e . 
Ses p r é p a r a t i o n s font i n t e r v e n i r plusieurs p l a n t e s mai s 
il ne semble pas que l ' e x a c t i t u d e des q u a n t i t é s a i t une r é e l l e i m p o r t a n c e 
dans la c o m p o s i t i o n des r e m è d e s . L e s r e c e t t e s v a r i a n t d'un guér i s seur 
à l ' a u t r e , il nous a s emblé que l 'essent ie l de l ' e f f i c a c i t é du t r a i t e m e n t 
ré s ida i t dans le bon c h o i x de l ' e s p è c e e t , p e u t - ê t r e , dans la c a p a c i t é 
du guér i sseur à personnal i ser c e t r a i t e m e n t , c ' e s t - à - d i r e son h a b i l e t é 
à d é c o u v r i r la posologie a d é q u a t e dans c h a q u e c a s . 
C h a q u e e s p è c e a ainsi sa ou ses s p é c i f i c i t é s de t r a i t e m e n t 
que M. R. nous fa i t a p p a r a î t r e au m o m e n t de la r é c o i t e , lorsque nous 
lui demandons le nom de c h a q u e p l a n t e e t son ut i l i sat ion . C ' e s t c e t 
i n v e n t a i r e s u c c i n c t des pra t iques t h é r a p e u t i q u e s qui p e r m e t le m i e u x 
de c a r a c t é r i s e r les pra t iques de c h a c u n des guér i s seurs c a r , dès lors 
que nous e n t a m o n s les discussions a u t o u r des d i f f é r e n c e s qui peuvent 
e x i s t e r e n t r e d ivers i n f o r m a t e u r s , nous about i s sons à un i n v e n t a i r e 
peu d i f f é r e n c i é des pra t iques t h é r a p e u t i q u e s . C h a q u e guér i s seur r e c o n -
na i s sant que lui aussi ut i l ise parfo is t e l l e e s p è c e pour t e l l e a f f e c t i o n 
ou bien, c o n f i r m a n t qu'on peut é g a l e m e n t ut i l i ser c e t r a i t e m e n t pour 
une t e l l e a f f e c t i o n . L e s seules d i f f é r e n c e s de pra t iques qui so ient 
n e t t e m e n t m a r q u é e s sont c e l l e s qui ont t r a i t à des a f f e c t i o n s que 
l'on r e n c o n t r e plus p a r t i c u l i è r e m e n t en Hai'ti ou qui c o n s i t u e n t la 
b a s e d'une pra t ique t rad i t ionne l l e t r è s spéc i f ique: c h o c n e r v e u x , "sézis-
man", a c c o u c h e m e n t s , t u b e r c u l o s e , e t c . . 
P A R C E L L E B: 
A l 'opposé de M. R . , M m e Y . " f e m - s a j " h a ï t i e n n e â g é e 
de 72 ans, ne possède qu'un p e t i t jardin médic ina l e t c o n s a c r e a s s e z 
peu de son t e m p s à la m é d e c i n e t r a d i t i o n n e l l e . Mais sa p r a t i q u e e s t 
t o u t - à - f a i t r e p r é s e n t a t i v e de c e l l e de la " s a g e - f e m m e - d o c t e u r - f e u i l l e " 
t rad i t i onne l l e ou "matronne" qu'on r e n c o n t r e en Hai'ti. E l le fa i t des 
m a s s a g e s , des bains, des t i sanes , des "bouteil les". 
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Figure 3: PARCELLE B "LAKOU" de Mme Y. 
Sa mere était également "fem-saj". C'est elle qui lui 
a appris "comment faire les accouchements". En dehors de cela, Mme Y. 
affirme ne rien connaître en médecine traditionnelle. Elle a appris 
toue seule à soigner les maladies naturelles ("maladi ti-caye"), parfois 
en songe, au cours de "visions". C'est ainsi qu'un jour elle a rêvé, 
quand elle était encore en Haïti, qu'il ne fallait pas qu'elle mette 
au monde l'enfant de sa fille. Alors, celle-ci est allée accoucher à 
l'hôpital. 
Mme Y. vit dans des conditions très modestes, dans ce 
que nous pourrions appeler un "Iakou-urbain". Il s'agit d'une cour abritant 
huit ou neuf logements (des cases en bois et en dur améliorées), tous 
occupes par des menages haïtiens, regroupant une cinquantaine de 
personnes (Figure 3). Elle vit avec sa fille dans une petite maison 
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en bois, solidifiée progressivement avec des briques et du béton. Son 
jardin médicinal, limité aux cinq ou six plantes qui sont cultivées 
devant la maison, doit être augmenté de la dizaine d'espèces cultivées 
dans la cour: fruit à pain, amandier, goyavier, "poi-piante", "avé", 
"medecinier", etc ... Les plantes médicinales sont par ailleurs disséminées 
parmi les planes ornementales qui entourent l'habitation de Mme Y. 
Il faut noter également que certaines plantes (des arbres 
surtout) du "Iakou" semblent avoir un rôle protecteur ou faire J'objet 
de culte comme nous avons pu le constater à la présence d'ornements 
rouges (rubans de tissus) accrochés aux troncs. 
Son jardin étant assez peu fourni, pour confectionner 
certains remèdes ("bouteilles" en particulier), Mme Y. doit faire appel 
aux ressources d'autres jardins ou aux milieux ouverts: abattis, forêts 
secondaires, bords de route. C'est à ce niveau que les réseaux d'inter-
connaissances se mettent en action et que l'on peut constater l'extrême 
sociabilité du milieu haïtien. 
PARCELLE C: 
Mme H. est également "fem-saj" et possède un petit 
jardin médicinal autour de sa maison dans l'agglomération de Cayenne, 
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Figure 4: PARCELLE C (Mme H.) 
à R e m i r e - M o n t j o l y . El le vit a v e c son fils G. dans une c a s e a m é l i o r é e 
(durc i f i ée ) , au bord de la r o u t e pr inc ipa le qui m è n e au bourg de R e m i r e . 
C o m m e c h e z M m e Y . , les p lantes r a s s e m b l é e s au tour de l 'habi tat ion 
s emblent avoir des usages a l i m e n t a i r e s , m é d i c i n a u x , o r n e m e n t a u x 
e t magiques . On r e t r o u v e é g a l e m e n t j o u x t a n t la c a s e : un a b a t t i s de 
c u l t u r e s v ivr i ère s pui, a u - d e l à , une f o r ê t s e c o n d a i r e a s s e z d é g r a d é e 
( F i g u r e 4 ) . 
M m e H. a pu é c o n o m i s e r a s s e z d ' a r g e n t pour se payer 
un voyage en Haï t i , en janvier ( 1 9 8 7 ) . Son a c t i v i t é t h é r a p e u t i q u e e s t 
c e p e n d a n t a s e z l i m i t é e . Mais el le possède une e x c e l l e n t e c o n n a i s s a n c e 
des patho log ies a s s o c i é e s à la g r o s s e s s e e t à l ' a c c o u c h e m e n t . Son 
fils G. e s t é g a l e m e n t un t r è s bon i n f o r m a t e u r . E t à la d i f f é r e n c e 
des conna i s seurs ins trui t s uniquement par la t ransmis s ion o r a l e du 
savoir des r e c e t t e s empir iques ( thés , t i sanes , bains, e t c . ) , c ' e s t par 
observa t ion d i r e c t e qu'il a pu f a i r e p r o g r e s s i v e m e n t son a p p r e n t i s s a g e , 
en a c c o m p a g n a n t sa m è r e lorsque c e l l e - c i a l la i t so igner des m a l a d e s 
ou f a i r e des a c c o u c h e m e n t s . 
P A R C E L L E D: 
A p a r t i r de la P a r c e l l e D, l ' i n v e n t a i r e des jardins m é d i c i n a u x 
n'a pas é t é e f f e c t u é de façon s y s t é m a t i q u e . Nous avons s e u l e m e n t 
p r é l e v é les p lantes qui vena ient c o m p l é t e r l ' inventa i re e n t r e p r i s à 
p a r t i r des p a r c e l l e s A, B e t C . Toute fo i s , le jardin de M. P . m a n o e u v r e 
haï t ien h a b i t a n t la C i t é B o n h o m m e , dans la s e c o n d e pér iphér ie des 
q u a r t i e r s qui e n t o u r e n t le c e n t r e - v i l l e de C a y e n n e , e s t i n t é r e s s a n t 
à plus d'un t i t r e . Tout d'abord, il s e r t de r é s e r v e de p lantes m é d i c i n a l e s 
à un "docteur- feu i l l e" qui vient une ou deux fois par an d 'Haï t i , pour 
v i s i ter son f r è r e , ses p a r e n t s e t ses a m i s e t qui pro f i t e de son séjour 
pour a d m i n i s t r e r quelques r e m è d e s . C e l u i - c i s e r a i t aussi "hougan" 
( p r ê t r e vaudou) . Ensu i t e , c e jardin r a s s e m b l e des p lantes m é d i c i n a l e s 
plus p a r t i c u l i è r e m e n t ut i l i sées par les s p é c i a l i s t e s ha ï t i ens : "t i -mapou" 
par e x e m p l e ( J a t r o p h a c f . Gossypifol ia) ou bien "poi-piante" (Papi l io -
n a c e a e que nous n'avons pu ident i f i er ) . 
P A R C E L L E S E , F , G e t H: 
C e s p a r c e l l e s nous o n t servi e x c l u s i v e m e n t à c o m p l é t e r 
nos i n v e n t a i r e s , soi t en r é c o l t a n t des e s p è c e s dont la ta i l l e le p e r m e t -
t a i t , soit en t r o u v a n t des e s p è c e s qui n ' e x i s t a i e n t pas dans les a u t r e s 
jardins . Seule la P a r c e l l e F e s t s i t u é e au c e n t r e - v i l l e de C a y e n n e . 
L e s tro is a u t r e s sont s i tuées à la pér iphér ie : C a b a s s o u ( P a r c e l l e E ) , 
Montagne du T i g r e ( P a r c e l l e G) e t M a c o u r i a ( P a r c e l l e H). 
P L A N T E S M E D I C I N A L E S R E C O L T E E S E T L E U R S U S A G E S 
L e s p lantes r é c o l t é e s sont r é p e r t o r i é e s e t c l a s s é e s par 
o r d r e a lphabét ique des fami l l e s botaniques . Nous leur donnons un 
n u m é r o c o r r e s p o n d a n t à leur loca l i sa t ion sur les p a r c e l l e s . E x e m p l e : 
3 A (p lante n u m é r o 3 de la p a r c e l l e A) qu'il ne faut pas c o n f o n d r e 
a v e c le n u m é r o d'herbier donné e n t r e p a r e n t h è s e s e t p r é c é d é des 
in i t ia les du r é c o l t e u r . E x e m p l e : ( B C 2 7 ) . 
Pour c h a q u e échant i l lon r é c o l t é , nous donnons son nom 
v e r n a c u l a i r e en c r é o l e hai'tien ( lorsque c e l u i - c i a é t é ident i f ié par 
nos i n f o r m a t e u r s ha ï t i ens dans le c a s de la p a r c e l l e A e t dans tous 
les c a s lorsqu'il s 'agit d'une p a r c e l l e a p p a r t e n a n t à un ha ï t i en) e t 
en c r é o l e ant i l l o -guyana i s ( lorsque c e l u i - c i nous a é t é indiqué), puis 
son ou ses ut i l i sat ions , définies par c h a q u e s p é c i a l i s t e ou n o n - p é c i a l i s t e . 
Dans c e dern ier c a s , l 'usage indiqué e s t suivi de la ment ion:sp (savoir 
popula ire) , sans indicat ion de l ' ident i t é de l ' i n f o r m a t e u r - t r i c e . 
Dans c e r t a i n s c a s , nous faisons é g a l e m e n t le point sur 
la l i t t é r a t u r e c o n c e r n a n t c e s p lante s . C e s indicat ions sont suivies 
de la s o u r c e bibl iographique c o r r e s p o n d a n t e . Enfin, nous uti l isons 
t r o i s a b r é v i a t i o n s pour les langues v e r n a c u l a i r e s c o n c e r n é e s : ( c a g ) 
pour c r é o l e ant i l l o -guyana i s , ( c g ) pour c r é o l e guyanais e t (ch) pour 
c r é o l e ha ï t i en . 
A M A R A N T H A C E A E 
Pfaffia glauca ( M a r t i u s ) Sprengel 1A ( B C 57) 
" â m e sensible" ( c a g ) 
- bon pour les yeux , en c o m p r e s s e s ( M . R . ) 
A M A R Y L L I D A C E A E 
H y m e n u c a l l i s tub i f lora Sal isb. 2 A . 1 B ( B C 3 3 ) 
"oignon dinde" ( c a g ) 
"zonion duli" (ch) 
- jus c o n t r e ia b r o n c h i t e e t c o n t r e i ' a s t h m e ( M . R . ) 
- f a i r e un c a t a p l a s m e a v e c Je buibe a r r a c h é e t appliquer 
sur les furonc le s e t les ganglions ( M . R . ) 
- f a i r e un c a t a p l a s m e a v e c la feui l le pi lée , de la c h a n d e l l e 
mol le ( c h a u f f é e ) , de la la ine e t du "taf ia" (rhum) , appl iquer sur les 
a b c è s ( M m e Y . ) 
- feui l le en t i sane "en c a s d 'émot ion" a v e c de la v e r v e i n e 
("passe dans le sang") ( M m e Y . ) 
A N A C A R D I A C E A E 
Spondias dulcis F o r s t . 3 A . 2 B ( B C 2 9 ) 
"pomme c y t è r e " ( c a g ) 
- bo ire du jus pour c o m b a t t r e l ' e x c è s d'albumine ( M . R . ) 
- jus pour f a i r e baisser la "tension" ( M m e Y . ) 
Spondias mombin L . 4A ( B C 4 2 ) 
"monben" ( c a g ) (ch) 
- é c o r c e en d é c o c t i o n c o n t r e mal au v e n t r e e t d i a r r h é e ( M . R . ) 
- t i s a n e de feui les e t d ' é c o r c e s pour "fem en c o u c h e " ( M m e H.) 
A N N O N A C E A E 
Annona m u r i t i c a L . 5A ( B C 12) 
"corossol" ( c a g ) 
"kachiman" (ch) 
- c a t a p l a s m e de feuil les de coros so l pi lées a v e c du seJ 
pour les e n t o r s e s ("fait fondre le sang") ( M . R . ) 
- t i s a n e de feuil les c o n t r e les insomnies ( M . R . ) 
- " r a f r a î c h i t " de pet i t corosso l c o u p é en m o r c e a u x c o n t r e 
1'"oppression" ( a n x i é t é ) e t c o n t r e r"asthme" (M.G. ) 
Annona s q u a m o s a L . 6 A ( B C 6 ) 
"pomme cane l l e" ( c a g ) 
- t i sane de feuil les c o n t r e la "congest ion" e t le "gonfle-
ment" ( M . R . ) 
- t i s a n e de feuil les en c a s de "faiblesse" (sp) 
- m a n g e r p o m m e c a n e l l e a v e c du poivre : aphrodis iaque (sp) 
A R A C E A E 
M o n s t e r a adonsonii S c h o t t I F ( B C 5 0 ) 
"feuille douleur" (ch) 
- f r i c t i o n n e r le dos a v e c des feuil les c o n t r e "dolé r i m a t i s " 
( r h u m a t i s m e ) (M.G. ) 
- au Brés i l , le jus obtenu à p a r t i r des feuil les e s t appliqué 
sur les plaies chron iques e t les e c z é m a s (Grenand, J a c q u e m i n e t M o r e t t i , 
1 9 8 7 : 140 ) 
A S T E R A C E A E 
C h r o m o l a e n a o d o r a t a ( L . ) Kahn 1 Rob. 7 A . 3 B ( B C 7) 
"Jangl ichat" (ch) 
"langue c h a t " ( c a g ) 
- t i s a n e de feuil les en d é c o c t i o n c o n t r e la "grippe" ( M . R . ) 
B O R A G I N A C E A E 
C o r d i a c u r a r s a v i c a ( J a c q . ) R . & S. 8 A ( В С 3 7 ) 
"maroné" ( c a g ) 
C A P R I F O L I A C E A E 
Sambucus . s imposon i i Rehd 1С ( В С 2 3 ) 
"fleur siro" ( c a g ) ( ch ) 
- t i s a n e de f leurs c o n t r e la grippe ( M . R . ) 
C A R I C A C E A E 
C a r i c a p a p a y a L . 9 A ( В С 3 2 ) 
"papaye" ( c a g ) ( ch) 
- jus de fruit (ou m a n g e r le f ru i t ) c o n t r e la "tension" 
(hypertens ion) ( M . R . ) (sp) 
C E C R O P I A C E A E 
C e c r o p i a p a l m a t a Willdenow 10A ( В С 4 3 ) 
"bois canon" ( c a g ) 
"bois t r o m p e t t e " (ch) 
- t i s a n e a v e c les feui l les: d iurét ique ( M . R . ) -
C H R Y S O B A L A N A C E A E 
C h r y s o b a l a n u s i c a c p L . Н А ( В С 3 6 ) 
"z icaque" ( c a g ) 
- m a n g e r le fruit c o n t r e la c o n s t i p a t i o n ( M . R . ) 
C O M B R E T A C E A E 
T e r m i n a l i a c a t a p p a L . 1 2 A . 4 B ( В С 18) 
"pyé z a m a n d " ( ch) 
"amandier" ( c a g ) 
- d é c o c t i o n de n o y a u x e t de c o q u e s a v e c pe lures c o n t r e 
la "tension" ( M . R . ) 
- t i sane de feuil les en c a s de c h o c n e r v e u x ("sézisman") (sp) 
C R A S S U L A C E A E 
K a l a n c h o e p i n n a t a ( L a m . ) P e r s . 1 4 A . 5 B ( B C 9 ) 
"ay gwé" (ch) 
"feuille paisse" ( c a g ) 
- t i s a n e de feuil les c o n t r e la "tension" ( M . R . ) 
- appl iquer les feuil les sur les plaies pour c h a u f f e r ( les 
p la ies) ( M . R . ) 
E U P H O R B I A C E A E 
A c a l y p h a a r r e n s i s Poeppig 15A ( B C 15) 
"diapana" ( c a g ) 
- t i sane de f leurs c o n t r e la "tension" ( M . R . ) 
- t i s a n e a v e c les f leurs e t les feui l les c o n t r e les r e f r o i d i s -
s e m e n t s ( M . R . ) 
D a l e c h a m p i a s c a n d e n s L . 1G ( B C 5 8 ) 
"Jyan fourmi" (ch) 
- feui l les en t i s a n e c o n t r e la "grippe" (M.G. ) 
J a t r o p h a c u r s a s L . 1 6 A . 2 F ( B C 3 9 ) 
"medec in ier v e r t " ( c a g ) 
"medsiyen vé" (ch) 
- feui l les en d é c o c t i o n m é l a n g é e s a v e c de la c h a n d e l l e 
mol le à appliquer sur les o e d è m e s ( M m e H.) 
J a t r o p h a gossypifo l ia L . 1 7 A ( B C 4 0 ) 
"medec in ier rouge" ( c a g ) 
- "bains" a v e c les feui l les en c a s d'"inf lammation" ou 
de douleur abdomina le ( M . R . ) 
J a t r o p h a c f . gossypi fo l ia L . 1D ( B C 5 6 ) 
"ti mapou" (ch) 
- t i s a n e de feuil les c o n t r e la "tension" ( M m e H.) 
C f . Ped i lanthus 1 8 A . 2 C ( B C 2 1 ) 
"ka lapeta" ( c a g ) 
"gwo neg" (ch) 
- t i sane de feuil les pour la "bil" (M. R . ) 
Phyl lanthus 19A ( B C 1 6 ) 
" d e r r i è r e dos" ( c h ) 
"graine en bas feuille" ( c a g ) 
- t i sane de feuil les c o n t r e la f i èvre ( M . R . ) 
- t i sane de feuil les pour f a i r e ba i s ser la tension a p r è s 
un a c c o u c h e m e n t ( M . R . ) 
Ricinus communis L . 2 0 A (BC 3 1 ) 
"ricin" ( c a g ) 
"palma chr i s t i" ( ch) 
- une c u i l l è r e de r ic in e t du jus de v e r v e i n e c o n t r e la 
c o n s t i p a t i o n ( M . R . ) 
- l a v e m e n t a v e c pal m a c h r i s t i bouilli a v e c un peu de 
savon e t refroidi c o n t r e le "mal au v e n t r e " (douleurs abdomina les 
i n t e r n e s ) ( M . R . ) 
- t i sane d ' é c o r c e de p a l m a chr i s t i e t de g r a i n e s é c r a s é e s 
pour "fem en c o u c h " c o m m e e x c i t a n t ( M m e H.) 
LAMIACEAE 
Hyptis atrorubens P o i t e a u 2 1 A (bc é 1 ) 
" t i -baume m a r r o n " ( c a g ) 
- t i sane a v e c les feuil les c o n t r e le "mal au v e n t r e " ( in f lam-
mat ion i n t e s t i n a l e ) ( M . R . ) 
Ocimum 3 C (BC 2 2 ) 
"basil ic" ( c a g ) ( c h ) 
- d é c o c t i o n de feuil les c o n t r e la "grippe" (M.G. ) 
Ocimum micranthum Wiild 2D ( B C 5 4 ) 
^ "zerb a klou" (ch) 
- d é c o c t i o n de feui l les c o n t r e la b r o n c h i t e e t la "grippe" 
( M m e H.) 
LAURACEAE 
Cinnamomum zeylanicum B l u m e IE (BC 1) 
"canel le" ( c a g ) 
Persea americana L . 2 2 A (BC 4 4 ) 
" a v o c a t " ( c a g ) ( ch ) 
- c a t a p l a s m e a v e c du noyau d ' a v o c a t r â p é e t une c u i l l è r e 
de r ic in c o n t r e les foulures ( M . R . ) 
- t i s a n e de feui l les c o n t r e la "tension" (sp) 
MALVACEAE 
Gossypium barbadense L . 2 3 A (BC 4 6 ) 
"feuille c o t o n rouge" ( c a g ) 
- " r a f r a î c h i t " de feui l les c o n t r e l '" inf lammation" i n t e s t i n a l e 
(mal au v e n t r e ) ( M . R . ) 
Hibiscus esculantus L . 3D (BC 6 1 ) 
"kalalou" ( ch ) 
"gombo" ( c a g ) 
- c o m p r e s s e s de frui t s é c r a s é s c o n t r e le "mal a u x yeux" 
( M . G . ) 
Hibiscus s a b d a r i f a L . 2 4 A ( B C 14) 
"gombo mart in ique" (f leur rouge ) ( c a g ) 
- t i sane feuil les c o n t r e érupt ion de boutons c a u s é s par 
la c h a l e u r ( r a f r a î c h i t ou bain é g a l e m e n t ) ( M . R . ) 
Hibiscus f a s c i a t a J a c q u i n 2 5 A ( B C 2 8 ) 
"gombo m a r t i n i q u e f leur jaune" ( c a g ) 
- t i sane s u c r é e de f leurs pour l ' e x c è s de "bil", la jaunisse 
ou l ' h é p a t i t e ( M . R . ) 
- t i sane d'une que lconque f leur jaune c o n t r e le "sang 
jaune" (sp) 
M I M I O S A C E A E 
M i m o s a pud ica L . 2 6 A ( B C 3 8 ) 
"radié lan m o r t " ( c g ) 
"sensit ive h a n t é " (ch) 
- bains de feuil les pour f a i r e guér ir en c a s d ' e x p é d i -
tion" ( M . R . ) 
M U S A C E A E 
Musa p a r a s i t i a L . 2 7 A . 8 B ( B C 4 9 ) 
"banane" ( c a g ) 
"gosbot" (ch) 
- m a n g e r de la banane f igue ("bacove") c o n t r e la c o n s t i p a -
tion ( M . R . ) * 
- c a t a p l a s m e de feui l les de bananes "gosbot" a v e c une 
c u i l l è r e de p a l m a chr i s t i c o n t r e le "mal de t ê t e " (M.G.) 
M Y R T A C E A E 
Psidium g u a y a v a L . 2 8 A . 9 B ( B C 17) 
"goyav" ( c a g ) (ch) 
- é c o r c e en d é c o c t i o n c o n t r e la d i a r r h é e ( M . R . ) 
P A P I L I O N A C E A E 
C a j a n u s c a j a n ( L . ) Millspaugh 2 9 A ( B C 4 7 ) 
"pois d'angole" ( c a g ) ( ch) 
- purge a v e c jus de feui l les , une c u i l l è r e d'huile de p a l m a 
c h r i s t i e t t ro i s cu i l l è re s à c a f é de "taf ia" (rhum) c o n t r e l ' indigestion ( M . R . ) 
? 1 0 B . 4 D ( B C 55) 
"pois p iante" (ch) 
- c a f é a v e c des feuil les en c a s de c h o c n e r v e u x ("sézis-
man") (M.G.) 
- c a f é a v e c un p e t i t pied e t une c u i l l è r e d'huile de p a l m a 
c h r i s t i c o n t r e le "move san" e t "suite à c o l è r e " ( M m e H.) 
- p r é p a r e r une "bouteil le" a v e c la r a c i n e , du "taf ia" en 
c a s de "sang pauvre" ( M m e Y . ) 
P A S S I F L O R A C E A E 
P a s s i f l o r a edul is Sims. 3 0 A ( B C 4 5 ) 
" m a r a c o u d j a " ( c a g ) 
- jus c o n t r e la "tension" ( M . R . ) 
P a s s i f l o r a f o e t i d a L . 3 1 A 5 B C 3 5 ) 
"coquillone en s iro" ( c a g ) 
- t i sane de f leurs c o n t r e la "grippe" ( M . R . ) 
P a s s i f l o r a quadrangu lar i s L . 5D ( B C 5 1 ) 
"grenadine" ( ch ) 
"barbadine" ( c a g ) 
- c o m p r e s s e s de feui l les g r a i s s é e s de c h a n d e l l e mol l e 
(ou d'huile de p a l m a c h r i s t i ) a v e c de la la ine de mouton pour "absé 
dien" (ganglions à l 'aine ou hern ie ) ( M m e H.) 
- d é c o c t i o n de peau de grenad ine en c a s de règ l e s doulou-
r e u s e s ( M m e H.) 
P H Y T O L A C C A C E A E 
P e t i v e r i a a l l i a c e a e L . 3 2 A . 6 B . 4 C ( B C 2 0 ) 
"avé" ( c h ) 
"maïpouri" ( c a g ) 
- sent ir la r a c i n e c o n t r e te "mal de t ê t e " (M.G. ) 
- bains de feui l les pour g u é r i r c o n t r e les "expédit ions" ( M . R . ) 
P L A N T A G I N A C E A E 
P l a n t a g o m a j o r L . 6D ( B C 6 2 ) 
"plantin" ( c a g ) ( c h ) 
- feuil les en d é c o c t i o n ou jus pour c a l m e r le "mal a u x 
yeux" (M.G. ) 
P I P E R A C E A E 
P e p e r o n i a pe l luc ida ( L . ) H . B . K . 3 3 A ( B C 8 ) 
"salade so ldat" ( c a g ) 
"cresson m a r r o n " (ch) 
- "ra fra î ch i t" a v e c les feui l les c o n t r e la "tension" ( M . R . ) 
P i p e r m a r g i t u m 3acquin 2G ( B C 3 ) 
"anis m a r r o n " (ch) 
- bains de feui l les c o n t r e le "mal de t ê t e " (M.G. ) 
POACEAE 
Cymbopogon citratus (D.C.) S tapf . 2E (BC 59) 
"ci trone l l e" (cag) 
- t i s a n e de feuil les c o n t r e la "congest ion" ("gonflement") ( M . R . ) 
- r a c i n e c o n t r e la "grippe" (sp) 
Vetiveria zizanordes (L.) Nash. 34A (BC 30) 
"vetyver" (cag) 
- c a t a p l a s m e de r a c i n e s en c a s de foulure ( M . R . ) 
- t i s a n e de feuil les à la su i te d'un "choc" ( M . R . ) 
- t i s a n e de r a c i n e s c o n t r e la "grippe" (sp) 
Zea maïs L. 3E (BC 53) 
"mayi divin" (ch) 
- c a t a p l a s m e de mai s moulu sa lé en c a s d ' e n t o r s e ( M m e H.) 
- c o m p r e s s e s de mai s "boucané" ( fumé) à appliquer sur 
les ganglions (M.G. ) 
PORTULACACEAE 
Portulaca cf. oleraceae L. 3F (BC 60) 
"pourpier" ( c a g ) 
- t i sane de feuil les c o n t r e "congest ion" ("gonflement") (sp) 
RUTACEAE 
Citrus sp 35A (BC 48) 
"c i tron" ( c a g ) 
- t i s a n e de pe lures de c i t r o n c o n t r e la d i a r r h é e (sp) 
- jus s u c r é a v e c du gombo c o n t r e le "mal aux yeux" (M.G. ) 
SAPOTACEAE 
Chrysophyllum caïhito L . 1H (BC 63) 
" c a y e m i t e " ( ch ) 
- t i s a n e de feuil les pour f a c i l i t e r les a c c o u c h e m e n t s 
( h y p o g l y c é m i a n t e ) ( M m e H.) 
S C R O P H U L A R I A C E A E 
C a p r a r i a b i f lora L . 36A ( B C 5) 
"thé pays" ( c a g ) 
- t i sane de feuil les pour r a f r a î c h i r ( M . R . ) 
- d é c o c t i o n de feui l les a v e c une c u i l l è r e de "taf ia" en 
c a s de "tension" ( M . R . ) 
- l a v e m e n t en c a s de "mal au v e n t r e " ( M . R . ) 
S O L E N A C E A E 
? 3 7 A ( B C 2 7 ) 
" lamam fran" ( c a g ) 
- t i s a n e de feui l les c o n t r e la "faiblesse" e t la f a t i g u e ( M . R . ) 
C a p s i c u m ? 3 8 A (BC 4 1 ) 
"piment ch ien" ( c a g ) 
"piment zo i zeau" (ch) 
- c a t a p l a s m e de feui l les a v e c une c u i l l è r e de ricin ou 
de la c h a n d e l l e mol l e en c a s de foulure ( M . R . ) 
V E R B E N A C E A E 
L a n t a n a c á m a r a L . 7D (BC 52) 
"mélisse" ( c a g ) 
- t i s a n e de feui l les c o n t r e les "brûlures d ' e s t o m a c " (sp) 
L a n t a n a c á m a r a L . 3 9 A . 3 G (BC 2) 
"coquillone" ( c a g ) 
"coque l i co t f leur rose" (ch) ( c a g ) 
" m a r i e c r a b e " ( c a g ) 
- t i s a n e de feui l les c o n t r e " l 'as thme" e t c o n t r e la "grippe" ( M . R . ) 
L a n t a n a c á m a r a L . 4 0 A ( B C 25) 
"coquillone" ( c a g ) 
"coquel icot f leur jaune" ( ch ) ( c a g ) 
- t i s a n e de feui l les c o n t r e la "grippe" ( M . R . ) 
S t a c h y t a r p h e t a c a y e n n e n s i s Valh 4 1 A . 7 B ( B C 10) 
"verve ine queue de r a t " ( c a g ) 
- t i s a n e de feui l les pour " r a f r a î c h i t " ( M . R . ) 
S t a c h y t a r p h e t a j a m a ï c e n s i s ( L . ) Vahl 4 2 A ( B C 11) 
"verveine douce" ( c a g ) 
- c a t a p l a s m e de feuil les de v e r v e i n e pi lées (jus) a v e c 
une c u i l l è r e de sel en c a s de "mauvais sang" (sui te à c o l è r e ) (M.G. ) 
- purge a v e c "jus", une c u i l l è r e de r ic in , un m o r c e a u 
de b e u r r e e t une c u i l l è r e de sel en c a s de "mauvais sang" (sui te à 
c o l è r e ) ( M . R . ) 
- "jus" a v e c une c u i l l è r e de ricin c o n t r e la c o n s t i p a t i o n ( M . R . ) 
V I T A C E A E 
Cissus v e r t i c i l l a t a ( L . ) Nich <x J a r r . 4 3 A ( B C 3 4 ) 
"liane arr ière" ( c a g ) 
- "ra fra î ch i t" ou t i s a n e de feui l les e t r a c i n e en c a s d ' e x c è s 
de "bile" ( M . R . ) 
Z I N G I B E R A C E A E 
Alpinia z e r u m b e t ( P e r s . ) B u r t t <3c Smith M A ( B C 13) 
" c a f é pis" ( c a g ) 
"muscade" (ch) 
- t i s a n e de f leurs c o n t r e la "bronchi te" ( M . R . ) 
- m u s c a d e a v e c du "jus" de c r e s s o n , du la i t , du jaune 
d'oeuf e t du s u c r e c o n t r e la s o u s - a l i m e n t a t i o n (sp) 
C o s t u s spiral is ( 3 a c q . ) R o s c o e 4 5 A . 5 C ( B C 1 9 ) 
"canne ol ivier" ( c a g ) 
- t i s a n e , " r a f r a î c h i t " ou "bain" de feui l les c o n t r e les 
érupt ions de boutons dues à la c h a l e u r ( M . R . ) 
( i n d é t e r m i n é ) 
? 4 6 A . 4 G ( B C 9 ) 
"rénirel" ( ch) 
"lenvers" ( c a g ) 
- t i s a n e de feui l les en c a s de "tension" ( M . R . ) 
- t i s a n e de feui l les pour " e m p ê c h e r grosses se" ( M . R . ) 
P L A N T E S R E P E R T O R I E E S P A R T Y P E D ' A F F E C T I O N 
1. F a i b l e s s e ("pa gain fors"): p o m m e c a n n e l l e , l a m a n f r a n c , o r a n g e 
(sp) , c r e s s o n (sp) 
2. Grippe ("cho / f ré t" ) , B r o n c h i t e : m a r i e c r a b e , J a n g l i c h a t , c a f é pis 
( m u s c a d e ) , d iapana , f leur s iro , v e t y v e r , oignon duli, z e r b aklou, lyan 
fourmi , c i t r o n e l e , c i t r o n , o r a n g e (sp), oignon c r u (sp), t a b a c (bain) 
(sp) 
3 . F i è v r e : d e r r i è r e dos, d iapana , asoros i (sp) , m u s c a d e (sp) 
4. D i a r r h é e : g o y a v e , c i t r o n , c r è m e d'amidon ("enpoi") (sp), f a r i n e 
g r i l l é e (sp) 
5. C o n s t i p a t i o n : z i c a q u e , v e r v e i n e , b a n a n e ("bacove") 
6. Conges t ion ("gonflement") , Indigest ion: p o m m e c a n n e l l e , pois d 'ango-
J e , c i t r o n n e l l e , l a v e m e n t a v e c c l o u s de g irof le en d é c o c t i o n , huile 
de p a l m a c h r i s t i e t savon sp), la i t (sp) , s a l a d e (sp) 
7. Mal au v e n t r e ("gaz nan v a n t " ) , I n f l a m m a t i o n i n t e s t i n a l e : feui l le 
c o t o n r o u g e , ti b a u m e m a r r o n , m e d e c i n i e r béni, pe lure de g r e n a d e 
(sp) , jus de c o c o (sp), m e m b r a n e de gés i er de poulet (sp) 
8 . Diurét ique ("ékoulman"): bois c a n o n , jus de c o c o (sp), c a n n e à 
s u c r e (sp) 
9. I c t è r e ("sang jaune"), H é p a t i t e ("jonis", " e x c è s de bil"): p o m m e 
c y t è r e , gombo m a r t i n i q u e f leur jaune, lyan a m è r e , f leurs jaunes (sp), 
asoros i (sp) 
10. Hypertens ion ("tension"): rén ire l , t h é pays , feui l le paisse , d iapana, 
d e r r i è r e dos, pyé z a m a n d , rad ié p iza , p a p a y e , a v o c a t , m a r a c o u d j a , 
ti mapou, p o m m e c y t è r e , c a f é t r è s c l a i r (sp) 
1 1 . C h o c n e r v e u x ("suite à c o l è r e " , "mauvais sang", "sézisman"): 
v e r v e i n e douce , p a l m a c h r i s t i , pois p i a n t e , c o r o s s o l , v e t y v e r , "ca fé" 
a v e c h a r i c o t noir gri l lé (sp) , boule de m a s s e (sp) , o r a n g e (sp), f a i r e 
s u c e r le sang par un "chansi" (vers qui vit dans les m a r é c a g e s ) (sp) 
12. A n x i é t é , A s t h m e ("oppression"): c o r o s s o l , oignon duli, c o q u e l i c o t 
f leur rose , "feuille kon" (sp), chr i s toph ine (sp) 
13 . C é p h a l é e s ("mal à la t ê t e " , "gaz nan t é t " ) : banane , a v é , o r a n g e (sp) 
14. Insomnies: c o r o s s o l , sapot i l l e (sp) 
15 . "en c a s d'expédit ion" ("maladie s o r c i è r e " ) : a v é , â m e sensible , 
sens i t ive h a n t é , " g â t é sa" (sp), "la c o u l a n t e " (sp) 
16 . Mal aux yeux: c i t r o n , â m e sensible, g o m b o , t a f i a (sp) 
17. P la i e s i n f e c t é e s ("blesse"): ail goué , m e d e c i n i e r , p a l m a c h r i s t i , 
feuil le paisse , "kousen" (sp), b a n a n e (sp) 
18 . E n t o r s e s , F o u l u r e s ("foulay"): c o r o s s o l , v e t y v e r , p iment ch ien , 
a v o c a t , mai's, p a l m a c h r i s t i , oignon duli, o r a n g e (sp), t a f i a (sp) 
19 . R h u m a t i s m e ("dolé r imat i s" ) : feuil le douleur, p a l m a c h r i s t i , banane (sp) 
2 0 . Ganglions ("absé dien"): oignon duli, grenadine , m a i s , la ine de 
mouton (sp) 
2 1 . A c c o u c h e m e n t s : grenad ine , monbin, p a l m a c h r i s t i , d e r r i è r e dos, 
c a y e m i t e , coqui l les d'oeufs e t pail le f u m é e (sp), g i n g e m b r e (sp) 
2 2 . R è g l e s douloureuses ("fé san vini"): d é c o c t i o n de pe lures de g r e n a d e 
(sp), t i sane de gés i ers de poulet (sp) , c l ous de g irof le (sp) 
2 3 . Erupt ion de boutons: gombo m a r t i n i q u e , c a n n e ol ivier 
C O N C L U S I O N 
Sur Ja base de c e t échant i l l on que nous pouvons c o n s i d é r e r 
c o m m e s u f f i s a m m e n t r e p r é s e n t a t i f ( 6 3 p lante s r é c o l t é e s e t une d iza ine 
d ' a u t r e s c i t é e s ) ( 6 ) , il e s t possible de c o n f i r m e r l 'hypothèse de Ja 
r e l a t i v e o r i g i n a l i t é de Ja p h a r m a c o p é e t r a d i t i o n n e J J e des Hai'tiens 
de G u y a n e , par r a p p o r t à c e l l e des Ant i l la i s i m m i g r é e t des Guyanais 
a u t o c h t o n e s , de m ê m e que par r a p p o r t à c e l l e des Hai'tiens d'Hai'ti. 
Sur c e s 63 p lantes , s e u l e m e n t 23 sont ut i l i sées c o m m e 
r e m è d e s dans le P l a t e a u C e n t r a l d'Hai'ti (Weniger e t a l . 1 9 8 6 ) e t 
s e u l e m e n t 11 sont ut i l i sées c o m m e r e m è d e c h e z les S a i n t - L u c i e n s 
de Saùl (Capus e t Gely , 1 9 8 0 ) . Nous pouvons n o t e r é g a l e m e n t que 
sur c e s 6 3 p lante s , s e u l e m e n t 10 ou 12 sont c i t é e s par C h r i s t i a n M o r e t t i 
( 1 9 7 8 ) dans son i n v e n t a i r e de 211 p l a n t e s m é d i c i n a l e s c r é o l e s de G u y a n e . 
L e c h a m p de la r e c h e r c h e sur les p h a r m a c o p é e s t r a d i t i o n -
nel les de Guyane e s t donc loin d ' ê t r e c l o s . Un vide c o n s i d é r a b l e v ient 
d ' ê t r e c o m b l é a v e c la publ icat ion de l ' o u v r a g e de Grenand , 3 a c q u e m i n 
e t M o r e t t i ( 1 9 8 7 ) : près de 6 0 0 p a g e s e t plus de 500 p lan te s m é d i c i n a l e s 
i n v e n t o r i é e s . On a t t e n d m a i n t e n a n t la publ icat ion des r e c h e r c h e s 
e n t r e p r i s e s a u p r è s des c o m m u n a u t é s de "marrons" du Maroni . Mais 
il s e m b l e é g a l e m e n t indispensable d'ampl i f ier la r e c h e r c h e a u p r è s 
des populat ions i m m i g r é e s (Hai'tiens, Brés i l i ens , As ia t iques , e t c . . ) 
qui, de t o u t e é v i d e n c e , v iennent e n r i c h i r c e t t e p h a r m a c o p é e de par 
l eurs c o n n a i s s a n c e s p a r t i c u l i è r e s e t leur s a v o i r - f a i r e t r a d i t i o n n e l . 
N o t r e e n q u ê t e a pu d é m o n t r e r de f a ç o n i m p l i c i t e , l ' in ten-
s i t é des é c h a n g e s qui e x i s t e n t e n t r e les d i f f é r e n t e s c o m m u n a u t é s , 
à l ' é che l l e du q u a r t i e r e t du vo i s inage , au niveau de l ' ident i f i ca t ion 
des planes e t des prat iques t h é r a p e u t i q u e s . P lus ieurs hai'tiens non-
s p é c i a l i s t e s ont pu nous indiquer les n o m s v e r n a c u l a i r e s hai'tiens e t 
guyanais de plusieurs p lantes m é d i c i n a l e s . Nous avons pu d é c o u v r i r 
des p lante s h a b i t u e l l e m e n t inus i tées en Guyane pour leurs qua l i t é s 
t h é r a p e u t i q u e s . C i t o n s par e x e m p l e la d é c o u v e r t e d'une t r o i s i è m e 
e s p è c e de "liane a m è r e " , Cissus v e r t i c i l l a t a ( V i t a c e a e ) , dans un jardin 
médic ina l du c e n t r e - v i l l e , a lors que jusqu'à p r é s e n t , Grenand , 3 a c q u e m i n 
e t M o r e t t i ( 1 9 8 7 ) n'en s igna la ient que deux: A r i s t o l o c h i a sp. dans 
la région de S a i n t - G e o r g e s e t T inospora c r i s p a ( M e n i s p e r m a c e a e ) 
dans la région de C a y e n n e e t de S i n n a m a r y . 
C ' e s t é g a l e m e n t sur le plan méthodo log ique que nous 
pensons que c e t t e r e c h e r c h e pourra p r o g r e s s e r , en i n t é g r a n t des t e c h n i -
ques d 'enquêtes propres à l 'anthropo log ie m é d i c a l e e t à l ' anthropo log ie 
urbaine . L e d é c r y p t a g e des r é s e a u x de r e l a t i o n s i n t e r p e r s o n n e l l e s 
en milieu urbain nous a p e r m i s , par e x e m p l e , de suivre l ' e n t r e c r o i s e -
m e n t des i t i n é r a i r e s t h é r a p e u t i q u e s e t la r i c h e s s e de la m é d e c i n e 
t rad i t i onne l l e en milieu i m m i g r é ha ï t i en . Il e s t possible d ' in tervenir 
en milieu urbain a v e c la m ê m e r igueur qu'en milieu rura l , à condi t ion 
d'uti l iser des i n s t r u m e n t s appropr iés d 'analyse: monographie s de q u a r t i e r s , 
d 'a s soc ia t ions , r é s e a u x s o c i a u x , s t r a t é g i e s fami l ia l e s , é c o n o m i q u e s , 
profess ionnel les , e t c . . 
N O T E S 
(1 ) On e s t i m a i t en 1 9 8 3 que les dépenses s a n i t a i r e s e t s o c i a l e s induites 
par les i m m i g r é s s 'é leva ient à 3 0 mill ions de f r a n c s (Aide M é d i c a l e 
G r a t u i t e de la D irec t i on D é p a r t e m e n t a l e des A f f a i r e s S a n i t a i r e s e t 
S o c i a l e s , Aide S o c i a l e à l ' E n f a n c e , e t c . . . ) . E t a v e c un t i e r s des n a i s s a n c e s 
d'origine é t r a n g è r e c o m p t a b i l i s é e s en 1 9 8 0 , la population g u y a n a i s e 
é t a i t obsédée par le n o m b r e ( p h a n t a s m e ) de bébés ha ï t iens qui pouva ient 
s o r t i r h e b d o m a d a i r e m e n t de la M a t e r n i t é . 
( 2 ) Sur 3 7 5 c a s , 8 1 , 1 % ut i l i sent des r e m è d e s - m a i s o n s ("reméd lakay") 
dans le d i s t r i c t s a n i t a i r e de P e t i t - G o a v e (Haï t i ) : "la p r a t i q u e de la 
m é d e c i n e t rad i t ionne l l e e s t p r o f o n d é m e n t a n c r é e dans la m e n t a l i t é 
ha ï t i enne , é m a n a n t en quelque s o r t e du subconsc i en t de l 'Haï t i en . . . 
Quel Haït ien n'a j a m a i s pris un "thé" (infusion de feui l les ou une 
t i s a n e ) pour se soulager de quelques m a u x ? " ( C l é r i s m é , 1 9 7 9 : 9 1 ) . 
(3 ) Mais les d ivers s y s t è m e s de soins ne sont pas exc lus i f s l'un par 
r a p p o r t à l ' a u t r e e t il a r r i v e sans d o u t e a s s e z souvent qu'un m ê m e 
c l i e n t a r e c o u r s s u c c e s s i v e m e n t à plusieurs t h é r a p e u t e s de d ivers 
s y s t è m e s pour so lut ionner un m ê m e p r o b l è m e de s a n t é (Bibeau 1 9 8 5 : 
1 1 8 3 ) . 
(4 ) Nous avons uti l isé les c l a s s i f i c a t i o n s de Weniger e t al . ( 1 9 8 6 : 
8 ) , L a g u e r r e ( 1 9 8 1 , 1 9 8 4 , 1 9 8 7 ) e t C l é r i s m é ( 1 9 7 9 ) . 
( 5 ) Nous tenons à r e m e r c i e r tou t p a r t i c u l i è r e m e n t C h r i s t i a n F e u i l l e t 
qui a p r o c é d é à l ' ensemble de c e s iden t i f i ca t ions , M a r i e - F r a n ç o i s e 
P r é v o s t e t Daniel S a b a t i e r qui nous ont a p p o r t é une a ide m a t é r i e l l e 
e t f i n a n c i è r e pour la c o l l e c t e . 
(6 ) C h r i s t i n e Bougerol ( 1 9 7 8 ) a r e l e v é 163 p lantes m é d i c i n a l e s dans 
une p e t i t e l o c a l i t é de Guadeloupe e t A l i c e P e e t e r s ( 1 9 7 6 ) e s t i m e 
que le n o m b r e des p lantes les plus usuel les de la p h a r m a c o p é popula ire 
peut a t e i n d r e a i s é m e n t la c e n t a i n e en Mart in ique . Weniger e t a l . 
( 1 9 8 6 ) ont é tabl i la l i s te de 161 p l a n t e s l o c a l e s c o m m u n é m e n ut i l i sées 
dans le t r a i t e m e n t dans la région de T h o m o n d e dans le P l a t e a u C e n t r a l 
d 'Haït i . Anne Gely e t F r a n ç o i s e C a p u s ( 1 9 8 0 ) ont r e l e v é 70 p lantes 
à Saûl dans le c e n t r e de la Guyane . 
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R E S U M E 
L e s i m m i g r é s ha ï t i ens de C a y e n n e (Guyane f r a n ç a i s e ) c u l t i v e n t 
des p lantes m é d i c i n a l e s dans leur p r o p r e jardin. C e t a r t i c l e i n v e n t o r i e 
e t ident i f ie 6 3 p lantes . 
S U M M A R Y 
Hai'tian i m m i g r a n t s of C a y e n n e ( F r e n c h guyane) c u l t i v a t e madic ina l 
herbs in the ir g a r d e n . The a r t i c l e i n v e n t o r i e s and ident i f ies 63 p lants . 
R E S U M E N 
Los i m m i g r a d o s ha ï t ianos de C a y e n a ( G u a y a n a f r a n c e s a ) c u l t i v a n 
p lantas m e d i c i n a l e s en el jardin de su c a s a . El a r t i c u l o h a c e el i n v e n t a r i o 
y da la ident i f i cac ión de 6 3 p lantas . 
